színmű 5 felvonásban - írta Ohorn Antal - fordította Thury Zoltán by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
VÁEOSI
Folyó m(%218 Bérlet 155-ik szám ( R )
Debreczen, hétfő, 1905. évi április hó 10 én;
P9" JB I  6  f  K  Ö  ■- m
szen tberná t i
Színmű 5 felvonásban. Ir ta : Ohorn Antal. Fordíto tta: Thury Zoltán.
A perjel — —
A gvárdián — —
Fridolin atya — —
Szervác* „ — —
Simon „ — — 
Meinrád „
Konrád „ — —
Dominik „ — —
Celesztin „ — —
Quirin — —
T r té n ík : az 1. felvonás
Mezei Andor. 
Szilágyi Aladár. 
Csiky László. 
Szalay Károly. 
Palágyi Lajos. 
Faragó Ödön. 
Lejtényi Jenó. 
Torkos Árpád.
Pál
Erhárd J klerikusok 
Szalózius 1 — — — —
Biunó, noviczius — —
Brinkm mn, a kolostor erdésze 
Richter, asztalos — — —
Döbler, esztergályos — —
Mária, a felesége — — —
Margit, a leánya — — —
Csortos Gyula. 
Viiágháty Lgos. 
Magasházy János. 
Iványi Antal. 
Sebestyén Géza. 
Halász Alfréd, 
Krémer Jenő 
Arday Ida.
P. Menszáros M.R Nagy Gyula.
— — — — — Arday Árpád,
a szentbernáti kolostor refektoriumában ; a 2. fe’vonás Döbler lakásán; a 3. felvonás a kolostor káptalan érmében ; a 4 
felvonás a kolostor kertjében; az 5 felvonás Fr dolin atya czéllájában.
JrECe ly á .r a  1c:  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor -  Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I— Vili. sorig 2 kor. 40 íitL V ili-tó i X lil-ig  2 kor XLIl-XVH-ig I kor 60 fill  
Emeleti zártszók l. és II. sorban 1 kor. 20 fii!., a több i sorokban I kor. — Állóhely a földszinten 80 fill., 
tanulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 í i l l , vasár* ünnepnapon 60 fill.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 - 1 2 . ,  délután 3 — 5-ig; azonkivül megelőző nap délutánján.
• viliik'
Holnap, kedden, április hó 11-én, bérlet 156-ik szám „Cu
Jeszenszky é, Kovács Gizella és Csiky László búcsúja:
Tetemrehivás.
Eredeti színmű 4 felvonás. Irta: Kaz-diszky Antal
MŰSOR: Szerda, bérlet 157-ik szám „A“ (másodszor) — A szen tb ern á 'i barátok. Színmű. - Csütörtök, bérlet 158-ik szám „Ba 
Sugá?* A r a n k a  é s  K a r a e s  Im re b u c s u j  — B oszorkány v á r .  Operett. — Péntek, bérlet 159-ik. szám r C“ (harmadszor)
) A rday Ida é s  F aragó  Ödön búcsúja — A szen tb ern áti baráto . Szinmü. — Szombat, bérlet 160-ik szám „A“ H ah n el 
Aranka, P üsp öky Ró si é s  S e b e sty é n  Géza b ú csúja  — V áljunk e l Vígjáték. — Vasárnap délután bérletszünetben fólhely- 
árakkal — E m igráns. Korrajz. — Vasárnap e te bérletszünetben — Rózsa Lili, H avasi Szidi é s  H uber M iksa búcsúja — 
János vitéz. Daljáték. — Hétfő, bérlet 161-ik szám ,.B“ (először) — Ifjúság. Szinmü.
Debreezea sz. kir város könyvnyomda-vállalata. 1905. — 790 \  g g £ t 2 5 C i Á Í )  .
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